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Вітаємо!
1 грудня виповнилося 70 років знаному вченому в галузі матеріалознавства ака-
демікові НАН України Сергію Олексійови-
чу Фірстову.
С.О. Фірстов народився в 1940 р. у м. Киє-
ві. Батько — доцент Київського політехніч-
ного інституту, мати — викладач Ки ївського 
технологічного інституту  харчової промис-
ловості. У 1957 р. він уступив на металургій-
ний факультет КПІ, який закінчив із відзна-
кою в 1962 р., отримавши диплом ін же нера-
металурга зі спеціальності «фізика металів».  
У 1967 р. Сергій Олексійович захистив 
кандидатську дисертацію на тему «Иссле-
дование дислокационной структуры, меха-
низма пластической деформации и низко-
температурной хрупкости металлов груп пы 
хрома». У 1978 р. захистив докторську ди-
сер тацію на тему «Структурные основы 
проч ности тугоплавких металлов». З 1981 р. 
С.О. Фірстов — завідувач відділу фізики міц-
ності та пластичності матеріалів в Інституті 
проблем матеріалознавства (ІПМ) НАН Ук-
раїни. У 1988 р. його обрано чле ном-ко рес-
пондентом, а в 2006 р. — академіком НАН 
України. Від 1999 р. Сергій Олексійович 
заступник директора ІПМ НАН України 
ім. І.М. Францевича з наукової роботи.
С.О. Фірстов — відомий учений, коло на-
укових інтересів якого охоплює такі важ-
ливі галузі сучасного матеріалознавства, як 
міцність і пластичність матеріалів, струк-
турний аналіз, аналітична електронна мі-
кроскопія, дефекти кристалічної будови, 
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сегрегації, фазові перетворення, наукові 
основи розроблення нових матеріалів і тех-
нологій їх обробки.
Він розвинув феноменологічну теорію 
еволюції дислокаційної структури та меха-
нічних властивостей матеріалів за умов 
пластичної деформації в широкому діапа-
зоні температур і ступенів деформації та 
термічної обробки.  Вперше він установив 
кардинальну зміну механізму зміцнення 
під час переходу до великих пластичних 
деформацій  у зв’язку з перебудовою різно-
го типу дислокаційних розподілень у так 
звані розорієнтовані ячеїсті структури, на 
основі яких формується високоміцний, 
фактично наддрібнозернистий стан матері-
алу. Відкриття С.О. Фірстовим проміжної 
фази під час фазових перетворень у чисто-
му залізі та вуглецевих сталях відзначено 
премією ім. Д.К. Чернова (1973).
Ученому вдалося пояснити немонотонну 
залежність температури крихко-в’язкого пе-
реходу і тріщиностійкості від ступеня попе-
редньої деформації та запропонувати ефек-
тивні методи підвищення комплексу механіч-
них властивостей, а також дати структурне 
обґрунтування стадійності зміни ме ха ніч них 
властивостей. Ці дослідження мали значний 
вплив на розроблення наукових основ техно-
логій отримання й обробки широкої групи 
мало- та високолегованих сплавів на основі 
тугоплавких металів. Дослідження в цій сфе-
рі були відзначені преміями Ради Міністрів 
СРСР (1981) та ім. Є.О. Патона (1986). 
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Міжнародне визнання здобули роботи ко-
лективу С.О. Фірстова, в яких було вперше 
отримано немонотонну залежність тріщи-
ностійкості від пористості, а також єдиний 
підхід до аналізу деформаційного зміцнення 
компактних і пористих тіл з урахуванням 
зміни пористості під час деформації.
Учений зробив значний внесок у розуміння 
взаємозв’язку мікро- та макромеханіки руй-
нування на базі систематичних досліджень 
впливу структури на зміну мікромеханізмів 
руйнування та параметри тріщиностійкості.
С.О. Фірстов разом з В.І. Трефіловим, 
Ю.М. Таран-Жовніром і В.І. Мазуром отри-
мали міжнародні патенти на композиційні 
матеріали на базі титану, які дають змогу на 
300–400° підвищити робочі температури 
для двигунів внутрішнього згоряння та га-
зотурбінних двигунів. Створено також спла-
ви, які відрізняються виключно високою 
зносостійкістю в агресивно-абразив ному се-
редовищі, високоефективні під час роботи в 
морській воді, лужних і кислих середови-
щах. Запропоновано новий підхід до підви-
щення міцнісних характеристик наномате-
ріалів, який ґрунтується на ідеї використан-
ня «корисних» домішок, що дає можливість 
різко підвищити когезійну міцність. На при-
кладі хрому отримано стани, міцність яких 
порівнювана з твердістю керамічних матері-
алів і перебільшує 18–20 Гпа. На базі фун-
даментальних досліджень запропоновано 
новий ефективний метод термозміцнення 
твердих сплавів, який допомагає значно під-
вищити експлуатаційні характеристики рі-
зального та бурового інструменту.
Особливий інтерес становлять розвинені 
С.О. Фірстовим уявлення про так звані тита-
нові «сталі» і титанові «чавуни», які мають 
оптимальні показники міцності, жароміцнос ті, 
жорсткості, пластичності та жа ро стій кості. 
Низка матеріалів цієї групи надзвичайно 
перспективна для медико-біо ло гічного ви-
користання. 
Фундаментальні дослідження вченого уза-
гальнено більш ніж у 400 публікаціях, зокре-
ма в 5 монографіях. З 1982 р. Сергій Олексі-
йович викладає на кафедрі фізичної металур-
гії Київського відділення МФТІ (з 1996 р. ка-
федра металофізики і матеріалознавства ФТЦ 
НАН України). З 1998 р. він професор кафе-
дри прикладної фізики Фізико-технічного ін-
ституту при НТУУ «КПІ», читає курси «Елек-
тронна мікроскопія матеріалів», «Локальні 
методи аналізу», «Нові матеріали». В Інститу-
ті новітніх технологій підготував курс лекцій 
«Матеріали авіаційної техніки». Серед його 
учнів 5 докторів і  18 кандидатів наук.
С.О. Фірстов плідно співпрацює з науков-
цями СНД, США, Англії, Канади, Франції, 
Німеччини, Ірландії, Словаччини, Австрії, 
Польщі, Італії, Індії. Він член бюро Міждер-
жавної ради з напряму «Міцність та пластич-
ність матеріалів», Санкт-Петер бурзької ака-
демії міцності, Міжнародного інституту спі-
кання (Белград). Входить до складу редколе-
гії часописів «Progress in Powder Metallurgy», 
«Прочность и физичес кая мезомеханика», 
«Металлофизика и новейшие технологии».
С.О. Фірстов був членом Ради з питань нау-
ки і наукової політики при Президентові Укра-
їни, Вищої експертної ради Міністерства Украї-
ни зі справ науки і технологій, головою Коор-
динаційної ради пріоритетного напряму науки 
і техніки «Нові речовини і матеріали»,  членом 
Українського товариства з механіки руйнуван-
ня матеріалів та Наукової ради з фізики твер-
дого тіла. Впродовж 20 ро ків він працює відпо-
відальним редактором збірника «Электронная 
микроскопия и прочность матер иалов».
 Учений — голова спеціалізованої ради із 
захисту дисертацій зі спеціальності «Фізика 
металів і фізика твердого тіла» ІПМ НАН 
України,  член комітету з присудження Дер-
жавних премій у галузі науки і техніки.
С.О. Фірстов нагороджений орденом «Знак 
Пошани» і медаллю «За наукові досяг нення». 
Він лауреат Державної премії України в га-
лузі науки і техніки, премії ім. В.І. Трефілова, 
заслужений діяч науки і техніки України.
Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Сергія Олексійовича з ювіле-
єм, бажають йому здоров’я, щастя і нових 
здобутків на професійній ниві.
